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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΩΠΟΤΗΤΟΣ ΤΟΝ ΙΧΘΥΩΝ 
Υπό 
Γερασίμου Η. Πνευματικάτου * 
Ώ ς είναι γνωστόν, ή σαρξ των ιχθύων είναι περισσότερον ευπαθής 
του κρέατος. Ή ευπάθεια των αύτη οφείλεται εις πολλούς ενδογενείς και ε­
ξωγενείς παράγοντας μεταξύ των όποιων κυρ ιώτεροι ε ί ν α ι : 
α) Ή μεγάλη ποσότης ύδατος εντός των ιστών. 
β) Ή μονίμως υγρά κατάστασις του δέρματος, συνεπεία της οποίας 
τούτο αποτελεί έξαίρετον υπόστρωμα δια την άνάπτυξιν των μικροβίων, ά-
τινα ακολούθως εισχωρούν εντός της σαρκός δια του στόματος, τ ώ ν β ρ α γ χ ί ω ν 
και του μεταξύ τών λεπίων διαστήματος. 
γ ) Το p H της σαρκός τών ιχθύων, το όποιον είναι άλκαλικον (7—7,2) 
και ώς εκ τούτου λίαν εύνοϊκόν δια την άνάπτυξιν τών βακτηρίων. 
δ) Ή δυνατότης μολύνσεως τών ιχθύων εκ του άφθονου χειρισμού, 
έκ τών κιβωτίων μεταφοράς, εκ του περιβάλλοντος εις το όποιον ζουν κλπ. 
Έ κ τ ο ς αύτοΰ επί τών ιχθύων, εν αντιθέσει προς τ α κρέατα, άναπτύ-
σονται ψυχρόφιλα βακτήρια και εις θερμοκρασίας ψύξεως. 
Τα χαρακτηριστικά άτινα δέον να λαμβάνωνται υ π ' όψιν ώς κριτήρια 
δια την διάγνωσιν της νωπότητος τών ιχθύων, δυνάμεθα νά διακρίνωμεν εις 
πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. 
Π ρ ω τ ε ύ ο ν τ α χαρακτηριστικά. 
1) Νεκρική ακαμψία. 
Ευθύς μετά την σύλληψίν των, οι ίχθύες παρουσιάζουν σώμα εΰκαμ-
πτον. Ή ευκαμψία των αύτη εξαφανίζεται εντός ολίγων λεπτών της ώρας 
και το σώμα των καθίσταται συμπαγές λόγω της επελθούσης νεκρικής α­
καμψίας. Με την πάροδον του χρόνου το σώμα των καθίσταται μαλθακον 
καί κρατούμενον έ κ τ η ς κεφαλής εις όριζόντιαν θέσιν κάμπτεται, συμπιεζόμε-
νον δε διά τών δακτύλων υποχωρεί διατηρών τα α π ο τ υ π ώ μ α τ α των. 
Δια τον προσδιορισμόν τής νεκρικής ακαμψίας χρησιμοποιείται ή μέ­
θοδος C u t t i n g . "Ητοι, κρατούμενοι οι ίχθύες μέσου μεγέθους έκ τής κεφα-
* Κτηνιάτρου—'Υγιεινολόγου—'Ιχθυολόγου. Προϊσταμένου τοϋ Τμήματος εργα­
στηριακής εξετάσεως ιχθύων καί αλιευμάτων του 'Εργαστηρίου 'Ελέγχου Τροφίμων 
ζωικής προελεύσεως Ύπ. Γεωργίας. 
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λης είς όριζόντιαν θέσιν δεν κάμπτονται. Δια τους ίχθϋς μεγάλου μεγέθους 
χρησιμοποιείται ή μέθοδος της διπλής λαβής, κρατούμενοι εκ των δύο 
άκρων. 
Ή νεκρική ακαμψία άρχεται μετ' ολίγα λεπτά τής ώρας εως ολίγας 
ώρας και διαρκεί αναλόγως του είδους, του όγκου του ιχθύος, τάς μεθόδους 
αλιείας και διαφόρους άλλους εξωτερικούς παράγοντας όπως τής θερμοκρα­
σίας κλπ. Είναι φυσικον λοιπόν δτι δέον να λαμβάνωνται υπ' δψιν κατά τον 
ύγειονομικον έ'λεγχον οί εν λόγω παράγοντε:. 
Εις τους κυλινδρικούς ιχθύς αυτή δεν εμφανίζεται υπό την ιδίαν μορφή 
πού εμφανίζεται επί των κρεάτων, δηλαδή να άρχεται εκ τής κεφαλής και 
να επεκτείνεται προς τα οπίσω, άλλα όμοιομόρφως άπαντες οί μύες του 
σώματος εισέρχονται εις το στάδιον τής ακαμψίας. Έξαίρεσιν μόνον παρου­
σιάζουν οί πλατεΐς ίχθύες δπως ή γλώσσα, οπού ή νεκρική ακαμψία εμφα­
νίζεται και επεκτείνεται κατά ζώνας από τήν κεφαλήν προς τήν ούράν. 
Ένώ ή νεκρική ακαμψία αποτελεί! ενα εκ τών σημαντικωτέρων τεκ­
μηρίων τής νωπότητος τών ιχθύων, εν τούτοις υπάρχουν και εξαιρέσεις τάς 
οποίας δέον να γνωρίζη ό ίχθυοσκόπος. Πολλά είδη ιχθύων και κυρίως οί 
•συλλαμβανόμενοι διά δικτύων συρομένων επί τοϋ βυθοΰ τής θαλάσσης, δεν 
εμφανίζουν τήν νεκρικήν άκαμψίαν ή αυτή είναι μερική (βακαλάος, σαρ-
δέλλα κλπ. ). 
Το φαινόμενον αυτό γενικά παρατηρείται εις τους ιχθύς τους άλιευο-
μένους δι' ώρισμένων μεθόδων και μέσων αλιείας, οίτινες ούτω ταλαιπωρούν­
ται προ τής συλλήψεως των. Κατά συνέπειαν είναι δυνατόν ίχθύες εξαιρετι­
κά νωποί να παρουσιάζουν μερικήν άκαμψίαν ή και σπανίως ουδόλως να πα­
ρουσιάζουν ταύτην. 
2) 'Οσμή. 
Αυτή επί του νωπού ιχθύος είναι ελαφρά, ευχάριστος, ύπενθυμίζουσα 
τα φύκη τής θαλάσσης (οσμή θαλάσσης) ή τήν ίλύν τών γλυκέων υδάτων. 
Με τήν πάροδον δμως του χρόνου αΰτη καθίσταται δυσάρεστος, άμμωνιακή, 
μαρτυρούσα έπικειμένην ή εκδηλον άποσύνθεσιν. 
Ή δυσάρεστος αυτή άμμωνιακή οσμή οφείλεται εις τήν άπελευθέρω-
σιν τής Τ.Μ.Α. (τριμεθυλαμίνης) εκ τής επιδράσεως τών ενζύμων τής μι­
κροβιακής χλωρίδος του κρέατος επί Τ.Μ.Α.Ο. (οξειδίου τής τριμεθυλαμί-
νης). 
Γεγονός είναι δτι ένώ ή άμμωνιακή όσμή, εις δλους γενικά τους ιχθύς 
αποτελεί τεκμήριον έπικetμέvης ή εκδήλου άποσυνθέσεως, είς τα σελάχια 
.κατ' έξαίρεσιν εμφανίζεται και είς νωπά τοιαύτα, πάντως μόνον μετά τήν 
λήξιν τής νεκρικής ακαμψίας και ουχί όπως υποστηρίζεται υπό μερικών 
.κατά τήν διάρκειαν ταύτης. 
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Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά. 
1) Γενική οψις. 
Ή εξωτερική επιφάνεια των νωπών ιχθύων παρουσιάζει χρώματα 
ζωηρά με μεταλλικάς αποχρώσεις, ποικίλλοντα αναλόγως του είδους. Ή χα­
ρακτηριστική αυτή στιλπνότης με την πάροδον του χρόνου εξαφανίζεται και 
ή επιφάνεια των ιχθύων καθίσταται θολή καί τα χρώματα όλιγώτερον ζωηρά. 
Εις πολλά είδη δυνατόν να διατηρηθή ή σαλπνότης αυτή καί επί μή 
νωπών ιχθύων εφ' δσον τό δέρμα αυτών διατηρείται ύγρόν δια συχνών πλύ­
σεων δια θαλασσίου ύδατος. 
2) Ή σύστασις του κρέατος. 
Αύτη εις τους νωπούς ίχθΰς είναι συμπαγής λόγω της νεκρικής α­
καμψίας. Άργότερον όμως το σώμα καθίσταται έλαστικον καί με τήν 
πάροδον του χρόνου μαλθακόν, διατηρών τα δακτυλικά αποτυπώματα. 
3) Οι οφθαλμοί. 
Ούτοι εις τους νωπούς ίχθΰς εμφανίζονται διαυγείς, ζωηροί καί στίλ-
βοντες. Πληρούν φυσιολογικώς τάς όφθαλμικάς κοιλότητας. Δια του χρόνου 
οι οφθαλμοί χάνουν τήν στιλπνότητά των, καθίστανται θολοί, επίπεδοι, ά-
φυδατουνται καί βυθίζονται εντός της κόγχης. Κατά τον Mori αϊ μεταβολαί 
ας υφίσταται το όργανον αυτό δεν συμβαδίζουν με εκείνα; του κρέατος. 
4) Τά βράγχια. 
Το χρώμα των εις τους νωπούς ίχθΰς είναι έρυθρόν, ζωηρον δπως 
το αίμα (bordeaux), στίλβον καί άνευ οσμής. Άργότερον άφυδατοΰνται καί 
το χρώμα των καθίσταται σκοτεινότερον. Με τήν πάροδον του χρόνου δμως, 
αποχρωματίζονται καθιστάμενα φαιά καί αποβάλλουν όσμήν δυσάρεστον 
άμμωνιακήν. 
Έκτος δμως τών ανωτέρω ή νωπότης τών ιχθύων κρίνεται καί εκ 
τών κάτωθι χαρακτηριστικών. 
α) Τών βραγχιοκαλυμμάτων. 
Ταύτα συγκολλούνται σταθερώς επί της κεφαλής. Έάν ανυψωθούν δια 
της χειρός, λόγω της νεκρικής ακαμψίας, έπανέρχον-αι άφιέμενα εις τήν 
θέσιν των. 'Ορισμένοι δμως ίχθύες αποθνήσκουν με τα βραγχιοκαλύμματα 
ανοικτά καί παραμένουν ούτω καθ' δλην τήν διάρκειαν της νεκρικής ακαμ­
ψίας (σκορπιός). 
β) Τών λεπιών. 
Εις τους νωπούς ίχθΰς ευρίσκονται καλώς συγκεκολλημένα επί του 
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δέρματος και στίλβοντα. Με την πάροδον δμως του χρόνου, άνορθοηνται, χ α ­
λαρώνουν και αποσπώνται ευκόλως. 'Υπάρχουν δμως και εξαιρέσεις (σαρδέλ-
λες, άτσούγιες κλπ.) . Δια τον λόγον αύτον ή άπολέπισις δεν αποτελεί α π ό ­
λυτον χαρακτήρα ήλλοιωμένου ιχθύος. 
γ) Τοϋ δέρματος. 
Το δέρμα είναι τεταμένον και καλώς προσφυόμενον επί τών υποκει­
μένων ιστών, στίλβον μή φέρον πτυχάς. Με την πάροδον του χρόνου άφυδα-
τουται, άποκολλαται ευκόλως, χάνει το χρώμα του και σχίζεται . Και εις 
τον χαρακτήραν αυτόν υπάρχουν εξαιρέσεις (βακαλάος). 
δ) Της κοιλίας. 
Αυτή κυρίως δέν πρέπει να είναι διογκωμένη. ' Ε π ί νωπών ιχθύων μή; 
ταλαίπωρουμένων (μεταφοραί, άφθονος χειρισμός κλπ.), δεν πρέπει να π α -
ρουσιάζη ρήξιν τών το ιχωμάτων. Εις ώρισμένα δ μ ω ς ε ϊ δ η λίαν ευπαθή ( γ α ύ ­
ρος, σαρδέλλα κ λ π . ) , παρατηρείται πλειστάκις ρήξις τών κοιλιακών τ ο ι χ ω ­
μάτων, έστω και εάν ούτοι ευρίσκονται εις κατάστασιν εξαιρετικής νωπό-
τητος. 
e) Της έδρας. 
Ε ι ς τον χαρακτήραν αυτόν σήμερον δέν δίδεται μεγάλη σημασία, 
στ) Τών εκκρίσεων. 
Ή εξωτερική επιφάνεια τ ώ ν νωπών ιχθύων είναι πάντοτε υγρά, άνευ 
εκκρίσεων. Με τήν πάροδον δμως του χρόνου καθίσταται στεγνή και καλύ­
πτεται υπό γλοιώδους ύγροΰ λόγω τών εκκρίσεων. 'Εξαιρέσεις υπάρχουν και 
εις τον χαρακτήρα αυτόν, δεδομένου δτι υφίστανται εΐ'δη άτινα φυσιολογι-
κώς καλύπτονται δια γλοιώδους ύγρου (εγχελυς). 
ζ) Της σαρκός. 
Αυτή είναι λευκή σπανίως δμως èpudpà (τόνος). Διά του χρόνου χ ά ­
νει τήν στιλπνότητά της και λαμβάνει σκοτεινάς αποχρώσεις. 
η) Τών οστών. 
Έ π ί του νωποΰ ιχθύος αϊ πλευραί προσφύονται ισχυρώς επί της σαρ­
κός, ή σπονδυλική στήλη δυσκόλως αποχωρίζεται τών περιβαλλόντων αυτήν 
μυών. 
θ) Τών σπλάγχνων. 
Έ π ί τών νωπών ιχθύων παρουσιάζονται στίλβοντα με όσμήν εύχάρι-
στον. Το περιτόνιον προσφύεται καλώς έπί τών κοιλιακών τοιχωμάτων. 
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Χαρακτηριστικά του είδους αποτελούντα έξαίρεσιν εις τον έλεγχον 
της νωπότητος των ιχθύων. 
Σκουλαροειδή (Σκυλόψαρα). 
Συνήθως οί ίχθύες της τάξεως αυτής πωλούνται, τεμαχισμένοι εις φέ­
τας. Κατά συνέπειαν ελλείπουν άπαντα τα σημεία εκείνα (κεφαλή, οφθαλ­
μοί, βράγχια, κοιλία κλπ.), άτινα δέον να προσέξη ό κτηνίατρος κατά την 
έπιθεώρησιν, προκειμένου να άποφανθή περί της νωπότητός των. 
Τα μοναδικά κριτήρια είναι το δέρμα και ή σαρξ. 
α) Το δέρμα εις τους νωπούς ίχθΰς είναι τεταμένον και καλώς προσ-
φυόμενον επί του υποκειμένου υποδορίου ίστοΰ, ουδέποτε όλισθηρόν. Ε π ι ­
κείμενης άποσυνθέσεώς των, παρουσιάζεται όλισθηρόν άνυψούμενον εις δί­
πλας. 
β) Το κρέας εις τους νωπούς ίχθΰς είναι έρυθρον ζωηρον καθιστάμε-
νον με τήν πάροδον του χρόνου φαιον ή κιτρινωπόν. 
Σελάχιοι—Ρίνες 
Ή παρουσία άμμωνιακής οσμής, ενώ εις άπαντα τα είδη τών ιχθύων, 
αποτελεί κριτήριον εκδήλου άποσυνθέσεως, εις τα Σελάχια αυτή εμφανίζε­
ται και όταν ακόμη είναι νωπά. Πάντως μετά τήν λήξιν τής νεκρικής α­
καμψίας και ουχί όπως υπό ώρισμένων υποστηρίζεται προ αυτής. 
eH ελαφρά αύτη οσμή αμμωνίας περιορίζεται μόνον εις το δέρμα. 
"Οταν αΰτη έχει έπεκταθή και εις τήν σάρκαν, αποτελεί πλέον ενδειξιν ε­
πικείμενης ή εκδήλου άποσυνθέσεως όπως και δια τα υπόλοιπα εϊδη. 
Το χρώμα τής κοιλιακής επιφανείας εις τους νωπούς ίχθΰς είναι 
λευκόν, εις τους ήλλοιωμένους καθίσταται φαιόν. Αι βραγχιακαί σχισμαί 
ενώ εις τους νωπούς ίχθυς είναι ευθύγραμμοι, εις τους ήλλοιωμένους είναι 
χαλαρωμένοι και κυματοειδείς. Πλειστάκιί προεξέχουν εκ τών σχισμών τμή­
ματα βραγχίων. 
Επικείμενης άποσυνθέσεως ή κοιλιακή χώρα διογκοΰ rai και το ήπαρ 
προεξέχει δια μέσου σχισμών. 
Έγχέλεις. 
Το χέλι, ή ζαργάνα, ή σμέρνα, λόγω τοϋ μεγάλου μήκους του σώμα­
τος των, δεν παρουσιάζουν εις Ολην των τήν εκτασιν τήν νεκρικήν άκαμψί-
αν. Κατά συνέπείαν δεν είναι δυνατόν να είναι δύσκαμπτοι και το κριτή­
ριον αυτό δεν δύναται να ληφθή ύπ' όψιν δια τήν διάγνωσιν τής νωπότη­
τός των. 
Το χέλι, το όποιον λόγω τής παρατεταμένης ζωτικότητός του έξω­
θεν τής θαλάσσης θα έπρεπε να διατίθεται εις τήν κατανάλωσιν εν ζωή, πα-
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ρουσιάζει εις τήν κοιλιακήν χώραν και τάς πλευράς, χρώμα κιτρίνοπράσι-
νον. *Η έδρα προεξέχει χρώματος ερυθρού" βαθύ ή καστανομέλαν. Το σώμα 
των εν αντιθέσει, προς τα άλλα είδη καλύπτεται δια βλέννης. 
Χαρακτηριστικών κριτήριον επικείμενης αλλοιώσεως των, είναι ή έμ-
φάνισις μιας κηλϊδος χρώματος κάστανου εις το σημεϊον επαφής του ήπα­
τος. Έ ά ν άποκόψωμεν το σώμα του, εις δύο τεμάχια επί της επιφανείας 
της τομής των, διακρίνονται κηλίδες αίματος χρώματος ερυθρού πέριξ τής 
σπονδυλικής στήληί. Εις την περίπτωσιν αυτήν δυνάμεθα εισέτι να έπιτρέ-
ψωμεν τήν κατανάλωσίν του. 'Εάν δμως το κρέας παρουσιάζεται ώχρον και 
το αίμα δεν έχει χρώμα έρυθρόν, πρόκειται περί επικείμενης άποσυνθέσεως 
άπαγορευομένης τής καταναλώσεως του. 
Το εξέχον δμως σημεϊον επικείμενης άποσυνθέσεοος εις το χέλι, είναι 
ή άφθονος βλέννη επί τοΰ σώματος, δυσάρεστου οσμής. 
Βακαλάος. 
Εις τους βακαλάους και γενικά εις δλα τα είδη τής οικογενείας τών 
Γαδίδων, ή νεκρική ακαμψία εμφανίζεται και εξαφανίζεται εντός βραχέος 
χρονικού διαστήματος, εις ώρισμένας μάλιστα περιπτώσεις και συγκεκριμέ­
νως δταν ή αλιεία των πραγματοποιείται δια δυκτίων συρομένων επί του 
βυθού τής θαλάσσης (μηχανότρατες), ουδόλως εισέρχονται εις άκαμψίαν. 
Ε π ί σ η ς αν και νωποί δυνατόν να παρουσιάσουν οφθαλμούς θολούς και βυ­
θισμένους εντός τών κογχών, βράγχια αποχρωματισμένα, δέρμα φέρον σχι-
σμας κλπ., άπαντα δηλαδή τα χαρακτηριστικά τοΰ ήλοιωμένου ιχθύος. 
Το εξέχον τεκμήριον επικείμενης άποσυνθέσεώς των είναι ή άφθονος 
βλέννη χρώματος κίτρινου, δύσοσμος, ήτις άρχεται εκ τής κεφαλήν, τών βραγ-
χιοκαλυμμάτων και τής κοιλίας, άργότερον δε επεκτείνεται εις όλόκληρον 
το σώμα. Ή παρουσία τυχόν αιμορραγικών κηλίδων επί τής ίριδος και τών 
βραγχιοκαλυμμάτων, εν αντιθέσει προς τήν οίκογένειαν τών Σκομβρίδων, α­
ποτελεί χαρακτηριστικον νωπότητος. 
Πέστροφα. 
Χαρακτηριστικον τ η ; πέστροφας είναι δτι εν αντιθέσει προς τους άλ­
λους ιχθύς και νωπαί ούσα ι καλύπτονται υπό βλέννης. 
Γλώσσα. 
Εις τάς νωπάς γλώσσας, ή κάτω επιφάνεια είναι λευκή, με τήν π ά -
ροδον δμως του χρόνου καθίσταται φαιοκιτρίνη προς πρασίνην. Ε ξ έ χ ο ν 
σημεϊον νωπότητος άποτελεϊ το δέρμα, κυρίως τής κοιλιακής επιφανείας, 
το όποιον επί νωπού ιχθύος προσκολλάται καλώς επί τής σαρκός ενώ επί 
ήλλοιωμένου άποκολλαται ευκόλως. 
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Μπαρμπούνια. 
Ή κλασσική δοκιμή δια την διάγνωσιν της νωπότητός των, είναι ή δο-
"κιμή της ακαμψίας. Κρατούμενοι εκ της κεφαλής εις οριζόντια θέσιν δεν πρέ­
πει να κάμπτωνται. Ή απώλεια του μεταλλικού των χρώματος .καί της ε­
ρυθράς των άποχρώσεως, δεν αποτελεί άποδεικτικον στοιχεΐον. 
Σαρδέλλαι. 
Αι σαρδέλλαι και άτσούγιαι καί νωπαί ακόμη, χάνουν ευκόλως τα λέ­
πια, το δε δέρμα των δυνατόν να φέρη σχισμάς. Οι κυριώτεροι χαρακτή­
ρες αλλοιώσεως των είναι ή μαλθακότης της σαρκός, αϊ έρυθραί ή μελαναί 
κηλίδες επί της κοιλίας καί ή δυσάρεστος οσμή. 
Σκόμβροι. 
Οι σκόμβροι (σκουμπριά, κολιοί) δταν είναι νωποί, είναι συμπαγείς, 
-στιλπνοί, με μεταλλικάς αποχρώσεις καί δύσκαμπτοι. Επικείμενης αλλοιώ­
σεως των, χάνουν τήν στιλπνότητά των καί εμφανίζουν χαρακτηριστικάς αι­
μορραγίας επί τής 'ίριδος, επί του κερατοειδούς καί επί των βραγχιοκαλυμ-
μάτων. Τοΰτο είναι γνωστόν ως σημεΐον του Straus καί παρατηρείται εφ' 
δλων των ειδών τής οικογενείας των Σκομβροειδών. Το ί'διον σημεΐον εν 
αντιθέσει εις τους βακαλάους ως άναφέρομεν καί άνωθεν, αποτελεί χαρα-
• κτηριστικον νωπότητος. 'Επίσης ή κοιλία διογκοΰται. 
Θύνος (Tóvvoc). 
'Εξέχον σημεΐον επικείμενης ή εκδήλου αλλοιώσεως του τόννου, είναι 
ή αλλαγή του χρώματος ^οΰ κρέατος, το όποιον άπο έρυθρον καθίσταται έ-
ρυθροκυανοΰν. Ή σπονδυλική στήλη αποκτά χρώμα καστανομέλαν καί ευκό­
λως άποκολλαται εκ τής σαρκός. 
Κέφαλος. 
Κατά τήν έπιθεώρησιν δέον να λάβωμεν υπ' δψιν μας, δτι ό κέφαλος 
αμέσως μετά τον θάνατον του παρουσιάζει οφθαλμούς λευκούς, 
Συμπεράσματα. 
Έ κ τής συντόμου περιγραφές των ανωτέρω χαρακτηριστικών συνάγε­
ται δτι ό ίχθυοσκόπος προκειμένου να κρίνη ορθώς επί τής νωπότητος γε­
νικά τών ιχθύων καίτών αλλοιώσεων των, πρέπει 6χι μόνον να είναι καλά 
καταρτισμένος θεωρητικώς άλλα να απόκτηση καί σχετικήν πεΐραν. Ουδε­
μία δυστυχώς μέχρι σήμερον εργαστηριακή έξέτασις άπέδειξεν οτι είναι δυ­
νατόν να άντικαταστήση τον άπ' ευθείας μακροσκοπικον άστυκτηνιατρικον 
• ελεγχον δια τήν διάκρισιν τής νωπότητος τών ιχθύων. Καί εάν ακόμη μία 
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τοιαύτη έξέτασις εις το μέλλον δώσει άριστα αποτελέσματα, ούδεμίαν πρα-
κτικήν σημασίαν θα ήδύνατο να εχη επί του προκειμένου, ώς τούτο συμβαί­
νει με τα λοιπά ζωικά προϊόντα, δεδομένου Οτι πρόκειται περί λίαν ευπαθούς 
προϊόντος απαιτούντος άμεσον άπόφασιν περί της τύχης του, μη επιδεχο­
μένου καθυστέρησιν δι' έργαστηριακάς εξετάσεις. 
Το κύριον έργον του ασκούντος τον έ'λεγχον κτηνιάτρου δεν είναι α­
πλώς να άπομακρύνη εκ της καταναλώσεως τους ίχθΰς, οϊτινες παρουσιά­
ζουν έκδηλα τα χαρακτηριστικά της αποσυνθέσεων, πράγμα όπερ οιοσδή­
ποτε καταναλωτής δύναται να αναγνώριση, ά λ λ α κ υ ρ ί ω ς ν α δ ύ ­
ν α τ α ι ν α δ ι α κ ρ ί ν η τ ο δ ρ ι ο ν μ ε τ α ξ ύ ν ω π ό τ η τ ο ς 
κ α ι ε π ι κ ε ί μ ε ν η ς ά π ο σ υ ν θ έ σ ε ώ ς τ ω ν ώ σ τ ε νά ά π ο ­
μ α κ ρ ύ ν η τ ο ύ τ ο υ ς ε γ κ α ί ρ ω ς έ κ τ η ς κ α τ α ν α λ ώ σ ε ω ς . 
Με μία ματιά πρέπει νά είναι εις θέσιν νά άναγνωρίζη τάς υπόπτους 
παρτίδας και έπ' αυτών νά έντείνη τήν προσοχήν του, εξετάζοντας λεπτο­
μερώς δλα τα εις αυτόν παρουσιαζόμενα χαρακτηριστικά. 
Βασική επίσης προϋπόθεσις δια τον έ'λεγχον γενικά τών ιχθύων είναι 
ή άναγνώρισις του ε'ίδους. 
Δεν είναι δυνατόν νά προβή τις εις τον ελεγχον, έάν προηγουμένως 
δεν έ'χει κατατάξει τους υπό έξέτασιν ίχθΰς εις τήν οίκογένειαν εις ην ανή­
κουν, δεδομένου οτι ώς αναφέραμε και άνωθεν ή έκτίμησις τών χαρακτηρι­
στικών της νωπότητος ποικίλλει αναλόγως του ε'ίδους. "Οντως χαρακτηρι­
στικά τα όποια αποτελούν κριτήρια επικείμενης ή εκδήλου αλλοιώσεως δια 
πολλά ε'ίδη, δι' άλλα τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν κριτήρια νω­
πότητος ή δεν. λαμβάνονται καθόλου υπ' όψιν. Έ ξ άλλου υπάρχουν χαρα­
κτηριστικά τα όποια αποτελούν πλεΐστάκις τα μοναδικά κριτήρια νωπότη­
τος εις ώρισμένα είδη. 
Εις ας περιπτώσεις γεννώνται άμφιβολίαι και δταν μάλιστα πρόκειται 
<£ιά μεγάλας ποσότητας, πρέπει νά ζητάται, εφ' δσον τούτο καθίσταται ε-
φικτόν, ή βοήθεια του 'Εργαστηρίου δια της αποστολής δια τοΰ ταχύτερου 
•δυνατού μέσου τών σχετικών δειγμάτων. 
'Ιδιαιτέρα προσοχή δέον νά δίδεται κατά τον ελεγχον τών ιχθύων της 
•οικογενείας τών Σκομβροειδών (κολιός, παλαμίδα, τόννος κ.λ.π.), οι όποιοι 
λόγω της μεγάλης εις αυτούς περιεκτικότατος ίστιδίνης, και κατά συνέπειαν 
ίσταμίνης επί ήλλοιωμένων τοιούτων δυνατόν νά δημιουργήσουν τροφικάς 
δηλητηριάσεις βαρύτατης μορφής. 
Συνήθη τεχνάσματα χρησιμοποιούμενα ύπο τών ίχθυοπωλών προς 
συγκάλυψιν τών αλλοιώσεων τών ιχθύων. 
Τινές τών ίχθυοπωλών δια διαφόρων μέσων και τεχνασμάτων προσ­
παθούν νά συγκαλύψουν τάς ατέλειας τοΰ εμπορεύματος των, προκειμένου 
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να επιτύχουν την πώλησαν αύτοΰ και να αποφύγουν την κατάσχεσίν του εκ 
μέρους τοϋ ίχθυοσκόπου. Αυτό εξ άλλου παρατηρείται και με πολλά άλλα, 
τρόφιμα ζωικής προελεύσεως, πολύ δε περισσότερον επί τών ιχθύων, προϊ­
όντος τόσον ευπαθούς εις αλλοιώσεις α'ίτινες καθιστούν τούτο άκατάλληλον 
προς βρώσιν. 
1) Συνεχείς πλύσεις. 
Δια να αποφύγουν την έπικειμένην άποσύνθεσιν και ως εκ τούτου την 
κακοσμίαν τών ιχθύων, βυθίζουν αυτούς εντός δοχείων μέ διάλυσιν φορμα-
λίνης. 
Δια να συγκαλύψουν την έπιφανειακήν άφυδάτωσιν, περιλούουν τους 
Ίχθΰς δι' άφθονου ύδατος. Επίσης δια να αποφύγουν την δυσάρεστον όσμήν 
περιλούουν αυτούς με διαλύσεις οξους. 
Ή ώχρα δμως έμφάνισις της επιφανείας του σώματος και κυρίως επί. 
τών βραγχίων, ή απουσία της νεκρικής ακαμψίας, ή μαλθακότης γενικά της 
σαρκός, αποτελούν αρκετά κριτήρια δυνάμενα να μας πείσουν οτι ευρισκό­
μεθα ενώπιον ιχθύων μέ άρχομένην άποσύνθεσιν, μη άποβάλλοντες δμως 
την χαρακτηριστικήν δυσάρεστον άμμωνιακήν όσμήν, λόγω τών συνεχών 
πλύσεων. Εις ώρισμένας μάλιστα Χώρας επιτρέπεται ή χρησιμοποίησις δια­
φόρων συντηρητικών, όπως εις την Όλλανδίαν το βορικον οξύ. 
2) Τεχνικαί χρώσεις. 
Δια να επανακτήσουν τα άποχρωματισθέντα βράγχια το έρυθρον χρώ­
μα, χρωματίζονται δι* αίματος, καρμίνης, ήωσίνης ή ερυθράς μελάνης. 
Κατά τον ίδιον τρόπον χρωματίζονται τα μπαρμπούνια προκειμένου να ε­
πανακτήσουν το ζωηρό χαρακτηριστικό χρώμα του σώματος των. Άρκεΐ ή 
έμβάπτισις αυτών εντός δοχείου πλήρους ύδατος, οπότε ή χρωστική εξαλεί­
φεται και διαλύεται εις το ύδωρ. 
3) Διάφοροι ακρωτηριασμοί. 
Δια την αποφυγήν της εξετάσεως τών βραγχίων και τών οφθαλμών οι 
πωληταί αποκόπτουν συνήθως τάς κεφάλας τών ιχθύων, δια τον λόγον δε 
τούτον ακριβώς πρέπει μετ' ιδιαζούσης προσοχής να έξετάζωνται οι άνευ· 
κεφαλής πωλούμενοι Ίχθύες. 
4) Τεχνητή νεκρική ακαμψία. 
Οι ίχθύες πρώτης συνήθως ποιότητος δια να επανακτήσουν τήν έξα-
φανισθεΐσαν νεκρικήν άκαμψίαν, τοποθετούνται έπ' ολίγας ώρας εντός ψυ­
γείου συνήθως κεκαμένοι. Ούτω διατηρούν το σχήμα αυτό κατά τήν έκθεσίν 
των προς πώλησιν. 
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5) 'Αντικατάστασης οφθαλμών. 
Tò τέχνασμα αυτό πραγματοποιείται επί ιχθύων πρώτης κατηγορίας 
καί μεγάλου μεγέθους. "Οταν οί οφθαλμοί είναι θολοί καί αδιαφανείς, έχουν 
χάσει δηλαδή τα χαρακτηριστικά του νωπού ιχθύος, αντικαθίστανται τεχνι-
έντως δι' οφθαλμών τών κεφαλοπόδων (σηπία, όκτάπους, καλαμάρι), άτινα 
έχουν την ικανότητα να διατηρούν τους οφθαλμούς ζωηρούς καί στίλβοντας, 
έπ* άρκετον χρονικον διάστημα. 
6) Άπολέπισις. 
Ώ ς αναφέραμε καί ανωτέρω, ενα έκ τών χαρακτηριστικών τών ήλ-
λοιωμένων ιχθύων, είναι δτι τα λέπια χάνουν την οτιλπνότητά των, άνορ-
θοΰνται καί αποσπώνται ευκόλως. Οί ίχθυοπώλαι προκειμένου να αποκρύ­
ψουν το χαρακτηριστικον αυτό αφαιρούν ταύτα. 
7) Διάφορα τεχνάσματα. 
Άνάμιξις ήλλοιωμένων καί νωπών ιχθύων, τών ήλλοιωμένων τιθεμέ­
νων υπό τους νωπούς. 
Οί μικροί ήλλοιωμένοι ίχθύες εισάγονται δια του στόματος εντός της 
κοιλίας τών μεγάλων νωπών τοιούτων. 
Δια να συγκαλύψουν την δυσοσμίαν τοποθετούνται φύκη της θαλάσ­
σης, κλπ. 
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